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大学22校のうち12校がプロイセンないしプロイセン管理の大学であった。
　大学に準じる、ないし大学昇格を前提とした機関として、ポーゼン・アカデミ Akademie Posen 
（1903）,  ハンブルク・植民地研究所 Kolonialinstitut Hamburg（1904）,  青島ドイツ・中国大学 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































し、アメリカからの２名ウィンストンとモルトビー、Mary Frances Winston, Margret Maltby、お































































theoreticum experimentalem）に講義したのは私講師クロンCron, Johann Christophで、1737年の公
的な大学創立記念年日以前の1734年から幾つか開始されていた講義の一つである。医学部の一つ






























































計を専門とし、Handwoerterbuch der Staatswissenschaften や Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und 









Bonn（1818）, Breslau（1811）, Goettingen（1737）, Greifswald（1456）, Halle（1694）, Kiel（1665）, 








く。工科大学は、以下の通り。Muenchen, Aachen, Berlin-Charlottenburg, Braunschweig, Darmstadt, 
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Dresden, Danzig, Breslau
　工科大学以外の各種専門単科大学は、以下の通り。a）鉱山単科大学（Bergakademie Berlin(1770), 
Clausthal-Zellerfeld（1775）, Freiberg i.Sa.（1765）。  b）農業単科大学。（Landwirtschaftliche Hochschule 
Berlin(1874), Bonn-Poppelsdorf（1847）, Hohenheim（1818）, Hochschule fuer Landwirtschaft und 
Brauerei Weihenstephan in Muenchen（1822）。c）林業単科大学。（Forstakademie Eberswalde（1830）, 
Hannoversch-Muenden（1867）, Tharandt（1811）, Eisenach（1830））。d）獣医単科大学。（Tieraerztliche 
Hochschule Hannover（1778）, Dresden（1780）, Berlin（1790）, Muenchen（1780）, Stuttgart（1829）, 
Giessen（1828）。）
　商業学校は、以下の通り。Leipzig（1898）, Koeln（1901）, Frankfurt a.M.（1902）, Berlin（1906）, 
Mannheim（1908）, Muenchen（1910）, Koenigsberg（1915）。
Huber, Ernst Rudolf : Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd.4, S.941ff　
３）Sachse, Arnold : Friedrich Althoff und sein Werk,1928,S.305.
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７）こうした組織の名称・規模は多様であり、Institut, Seminar, Klinik, Labor, Kabinett, Sammlung, 
Museumなどと呼ばれている。また、Institut, Seminarという名称は、人文・社会科学系においては、
正教授一人の小規模な組織についても用いられている。
Titze,Hartmut (Hg.) : Datenhandbuch zur Deutschen Bildungsgeschichte,Bd.1,2.Teil, 1987, S.48.
８）Brocke, Bernhard : Hochschul-und Wissenschaftspolitik in Preussen und im Deutschen Kaiserreich 




10）Friedrich Althoffの略歴は、下記上掲書による。Brocke, B.および、Sachse, A.上掲書。
11）Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft : Acta Borussica, Neue Folge, 2.Reihe, Abt.1. Das 




政策体系を形成したと理解するようになった。Brocke, B. : a.a.O.S.49, Anm.102．Sachse, A. : a.a.O.S.49
13）Sachse, A.:a.a.O.S.53ff.
14）Acta Borussica, Bd1-2, 2009, S.370ff.
15）Sachse, A.: a.a.O.S.58. Brocke, B.: a.a.O.S.77.
16）Sachse, A. : a.a.O.S.283.
17）Brocke, B. : a.a.O.S.35ff.  なを、上記1900年の学校問題会議のドイツ教育史における位置づけについ
ては、下記参照。Fuehr, Christoph : Die preussische Schulkonferenzen von 1890 und 1900, in Baumgrt, P.: 
a.a.O.S.189ff.
18）Acta Borussica, Bd.1-1, S.111.
19）Brocke, B. : a.a. O.S.90.
20）Baumgarten,Maria: Professoren und Universitaeten im 19.Jh.,1997,S.188,S.247.
21）各大学における施設･組織の一覧については下記参照。Sachse, A.: a.a.O.S.237ff.






研究所数 医学部系 数学・自然科学 研究所数 研究所数 
Berlin 117 49 28 18 30
Muenchen 153 49 32 ０ 30
Leipzig 132 29 17 ０ 37
Bonn 91 18 16 23 31
Goettingen 79 16 25 14 33
ドイツ計 1743 520 345 231 552
出典Titze, Hartmut (Hg.): A.a.a.O.S.59ff.
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33）１条４項の法文は以下の通り。４）den botanischen Garten und das botanische Museum hierselbst 
nach der Domaene Dahlem zu verlegen und dort ein pharmazeugtisches Institut fuer die Universitaet Berlin 
zu erbauen. Preussische Gesetzsammlung, 1897, S.202.　潮木上掲書（178頁）は、ダーレムを国有地
としているが、法文にあるように王領地である。






35）Boehme, E. : a.a.O.S.361ff.
36）ders. : a.a.O.S.367ff.
37）Manegold, Karl-Heinz : Universitaet, Technische Hochschule und Industrie,1970, S.98.
38）ders. : a.a.O.S.114.
39）ders. : a.a.O.S.158.
40）協会の正式名称は、Goettinger Vereinigung zur Foerderung der angewandten Physik und Mathematikで
あるが、Mathematikは発足時にはなく、1900年から加える。Boettingerは、1891年から帝国議会議員、
1907年貴族、1908年上院議員。F.Kleinも、大学を代表して1899年から1918年まで上院議員。
41）Manegold, K.-H. : a.a.O.S.175, S.187.







1895 Seminar fuer Versicherungswirtschaft
1898 Sammelstellefuer Volkswirtschaftskunde
1899  Staatswissenschaftliches Seminar
Medizinische Fakultaet（医学部）
1883 Institut fuer medizinische Chemie und Hygiene
1884 Poliklinik fuer Ohren-,Nasen-und Halskrankheiten
1885 Physiologisches Institut ( Neueinrichtung)
1890 Pathologisches Institut (Neubau)
1901  Poiklinik fuer psychische und Nervenkrankheiten sowie Aufnahmestation fuer Nerven- und 
Geisteskranke (1904 eigne Raeume)
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1907  Gerichtsaerztliche Unterrichtsanstalt
Neubauten der vereinigten Kliniken （病院新設）
1886/89 Chirurgische Klinik und Poliklinik
1888/90   Medizinische Klinik und Poliklinik
1894/96   Frauenklinik und Poliklinik
1904/06   Augenklinik
Philosophische Fakultaet(哲学部 )
1887   Philosophisches Seminar, pyschologische Abteilung
1888   Seminar fuer romanische Philologie
1888   Seminar fuer englische Philologie
1889   Seminar fuer deutsche Philologie
1902   Seminar fuer orientgalische Philologie und allgmeine Sprachwissenschaft
1896   Physikalisch-chemisches Institut
1896   Institut fuer Tierzucht und Laboratorium fuer Chemie und Bakteriologie der Milch
1897   Institut fuer angewandte Mechanik
1897   Institut fuer angewandte Elektrizitaet
1898   Institut fuer Geophysik (Neubau 1901)
1901   Institut fuer landwirtschaftliche Bakteriologie
1903   Institut fuer anorganische Chemie
1905   Institut fuer angewandte Mathematik
1905    Neubau fuer physikalischen Institute und des Gebaeudes fuer die Abteilung fuer angewandte 
Elektrizitaet
Sachse, A. : a.a.O.S.240.Oberdiek, Arnold : Goettnger Universitaetsbauten,1989.
46）助産院については、下記参照。大西健夫「近代ドイツにおける大学都市の女性達」、早稲田大学教
育総合研究所、早稲田教育評論、第24巻、第１号、2010．
47）Brocke, B. : a.a.O.S.38.
48）産学協同が最も早く進んだ化学については、下記参照。Meinel, Ch. & Scholz, H. : Die Allianz von 
Wissenschaft und Industrie. August Wilhelm Hofmann (1818-1892), 1992.　ドイツ経済の重化学工業
化については、下記参照。Motteck, H. : Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, Bd. II, 1964.　学部史に
ついては、下記参照。Georgia Augusta, No.46,, Mai und No.47, Nov. 1987. Bockemuehl, Muchael und 
Gizler, Gerhard : Einblick, 1987.
